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 -أسسه: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .1958. كامل الناقة  ،محمود
  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة. طرق تدريسه -مداخله
: ، الرياضلتقابل و تحليل الأخطاءا .8958صاني محمود الأمين محمد إسحاق، إسماعيل
 .جامعة الملك السعود
الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد الخرطوم،  عمر الصديق عبد الله، تحليل
 معهد الخرطوم الدولي للغة العربية
 دار المصرية: ، القاهرةتعليم اللغة العربية بين النظرية وتطبيق .1558. حسن شحاتة
 .اللبنانية، الطبعة الثالثة
دار : يةاسكندر  علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، . 9558الدكتور عبده الرحجي،
 .المعرقة الجامعة
، التقابل وتحليل الأخطاء . 9158إسماعيل صني،  و محمود الأمين محمد اسحاق،
 .جامعة الملك سعود: الرباط
. مستوياتها، تدريسها، صعوبتها: المهارات اللغوية .5958 .رشدي أحمد طعيمة
 ). دار الغكر العربي: القاهرة(
  .دار النهضة العربية: ، بيروتوتعليمهاأسس تعليم اللغة دوجلاس براون ، 
 .المدخل إلى التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء .2819 محمد عفيف الدين دمياطي،
تدريس اللغة العربية فى المرحلة الثانوية أسسه . 1119. محمد صلاح الدين على مجاور
 ). قاهرة: دار الفكر العربي ( .وتطبيقاته التربوية
دار المصرية : ، القاهرةعليم اللغة العربية بين النظرية وتطبيقت . 1558 .حسن شحاتة
 .اللبنانية، الطبعة الثالثة

































 .دار الفكري: دمشق .1158.طرق تدريس اللغة العربي. جودت الركابي
: قاهرة. في طرق التدريس الموجه الفني لمدرسى اللغة العربية .9158. عبد العليم إبرهيم
 .دار المعارف
 ) بيروت: دار النفائس(. تعلم الإملاء وتعليمه. تعلم الإملاء وتعليمه. نايف معروف
دار غريب : القاهرة. (الاملاء والترقيم فى الكتابة العربية .9158.عليم إبراهيملعبد ا
 ). للطباعة والنشر واتوزيع
. أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية  .2558. علي يونوس، فتحي وأخرون
  .دار الثقاف: القاهرة
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